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Rapport fra forsøk med egnetrakt og magasinering. i stamp. 
Linesystem for mindre båter. 
Oppsummering/status 
Anleggene som er produsert frem til nå 
er levert av Leiknes Motor og Mekanis-
ke, 5164 Hjelmås. Det arbeides med 
planlegging av videre produksjon, slik 
at denne kan stå i forhold til det 
aktuelle behov. 
Egnetrakten kan kombineres med 
krokrenser og agnkutter, som beskre-
vet tidligere i notatet, men kan også 
brukes i forbindelse med tradisjonelt 
utstyr. Agntyper kan være akkar, sild 
eller makrell, der akkar gir den beste 
egneprosent. Agnforbruket er noe 
høyere enn ved håndegning. 
Rapport fra FTFI, Fangstseksjonen. 
Magasinene som er i produksjon i 
dag har plass til 250-300 krok og kan 
benyttes for de fleste aktuelle krokstør-
relser for hyse, torsk, lange og brosme. 
Magasinering foregår manuelt i land 
eller under haling og er noe tidsbespar-
ende i forhold til håndegning. 
Magasinert line er ikke avhengig av 
å fryses, samt at det ikke kreves 
spesielt rutinerte folk til å utføre maga-
sineringen. 
Systemet har hittil vært montert på 
båter fra vestlandet, som fisker etter 
brosme og lange. Det har vært benyttet 
en blanding av akkar og makrell som 
agn, og i noen tilfeller sild. 
Vi skal nå forsøke systemet i Nord-
Norge med såvel snøreline som med 
monofil-line. 
Nærmere informasjon kan fås ved 
henvendelse til FTFI, Informasjonssek-
sjonen, Postboks 677, 9001 Tromsø. 
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